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menos de 29 años_29,4%
entre 30 y 64 años_47%










1_Talleres infantiles 2_Teatro para Niños
3_Comida de la 3ª Edad 4_Misas Rocieras
6_Orba Rock5_Los indispensables Barracones
2_Asoc. Cultural Andaluza
3_Asoc. de Jubilados del Barrio Orba 4_Asoc. de Vecinos Los Alfafres
5_Asoc. Deportiva Barrio Orba 6_Asoc. Mujeres en Marcha
1_Koordinadora de Kolectivos
1. Rehabilitar el Espacio Público.

















célula ventanosa. j. l. chanéac / red bull music academy. langarita y navarro / tiny travelling theatre. aberrant architecture 
/ cherry blosom pavilion. amid cero9
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2. Reactivar el Tejido Socio-Económico.

Ceramistas Barrio Orba.



































Casa Garoza. Herreros Arquitectos.
3. Infección Positiva.

“Si probamos a caminar a lo largo de una playa justo por donde las olas 
se deslizan entre la tierra y el océano, nos sentimos complacidos de un 
modo imposible de lograr con el contacto de uno sólo de estos dos grandes 
elementos. Allí entre los dos, en ese territorio intermedio, no hay nostal-
gia de ninguna alternativa. La arquitectura, si quiere cuidar a sus habi-
tantes, debería extender esa estricta frontera, ocuparse de suministrar ese 
lugar intermedio necesario para el hombre y las cosas reales a través de 
la construcción, desde la escala de la casa hasta la de la ciudad.”
Aldo Van Eyck.











Célula Ventanosa. J. L. Chanéac.
Arribafrente. Hector Zamora.
Andamios. Recetas Urbanas.
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